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完成改革 ， 打造具有 台湾 特色的 中 华文
化
”











































的五种文化 ，其内涵应 当包括以下五个方面 。
一























二 ） 多元文化。 台湾一般指的是 包括闽南文化 、客家文化 、原住民文化 、大陆各省文化以及 日本文化 、
西方文化等在内的多元的文化 。 有人指出 两岸文化虽来 自共同泉源 ，但台湾吸收了 葡萄牙 、西班牙 、荷兰 、










地生根成为在地文化 如油条杏仁汤 、东山鸭头 、山东馒头 、新騷羊肉 串 、 中东沙威玛 、 日 本寿司 、泰式酸辣料
理等 。 台湾夜市的美食充分展现出 台湾的文化包容性
”
。
三 创新文化。 有如下的说法 ： 台湾保 留了完整而丰富的 中华文化传统 ，从人文精神到生活美学 它融
合古老的涵养与现代的创新 。 台湾创造 了新的 中华文化 。
“
台湾更有海洋文化的开放与创新 ， 中华文化在






























服务 代表积极 、进取精神 ，这在中华文化







团体所组成的志工团队 形成很了不起的台湾特色文化 。 志工无怨无悔 ，捐钱 、捐时间 、捐血、捐大体 、捐器
官 这是 自 由民主环境及富裕的社会才会出现的 自动 自发的行为
”
。
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后 ，共捐输新台币 亿元 ，令 日 人相当感动 ，获得 日 本







提到对同性恋者的帮助 他说 ，在同志公民运动 ， 台湾也是亚洲第
一














物质文化 。 或称器物文化 是由物化的知识力量构成 是人的物质生产活动及其产品的总和 ，是可
感知的 、具有物质实体的文化事物 。 包括生产工具 、生活工具 例如建筑 、器皿 、衣 、食等等 。 在这个方面 ，他





，原来中 国大陆是没有 的 ，而台湾老
一











还提到 台湾的 出版事业 ， 台湾地方虽小 ，却是世界华文出版中心 每年出版图书达五万多种 ， 中 国大陆人 口














制度文化 。 这是通过规范的习惯或文字文本形式固定下来的作为人们生产 、生活典范的文化成
果 。 包括社会 的法律制度 、政治制度 、经济制度以及人与人之间的各种关系准则 （ 法律 、制度 、规章 、条例 ）等























三 行为文化 。 这是指通过 日 常生活中 的各种行为方式进行表达的文化形态 。 包括当地
一些习惯性










































































































是公 民素养植根最深厚 ；二是传统文化保存最完整 ；三是传统与现代





























，历史上的台湾移民从大陆带来了传统中 国文化 从大陆带来的宗教 、
民间信仰 、宗教礼俗 、生活习惯等等已经深人生活 ，成为 台湾文化最重要的根基 。 第二 ， 年前后的大迁
徙所带来的大陆各地的文化特色 。 第三 ，文革时期很多传统 中 国文化被破坏 台 湾则积极推动 中华文化复
兴运动 。 他还指出 ， 台湾独特的多元文化有三个基本优势 ：
“
首先 ， 相较于其他华人地区 ， 台湾有比较深厚的
中华文化底蕴 。 第二 台湾本身有海洋文化的包容 ，也是移民社会 ， 在汉文化为主体之外 ，还受到 日 、美文化
的影响 。 第三 民主化之后形成了多元社会与 自 由主义传统 这两者令台湾具有一些新的想法和 自 由的创





























说 。 台湾特色的中华文化就是每个人都非常殷实 ，每个人都非常忠厚 每个人





















既不是原来的中华文化 也不是原来的台湾本土文化 。 第 二 他说
“
台湾人用台 湾的空间 ，用




































马英九政府显然希望借 由文化 ， 标示 台湾的不同 不否





































































































相区别 。 另一方面 年以后两岸关系有所发展 在签订 之后 大陆方面积极提出签订
































相 比 ， 而且
“
放大 内群







































要做中华文化的领航者 。 台湾没有大陆的文革动乱 多年来 ， 台湾保




















台湾也是全球实践儒家思想最普遍 、最彻底的华人社会 。 仁义、孝亲 、尊师 、勤奋 、善 良 、纯朴等儒





















经过政府近年来的建设 ，世界上已逐渐熟悉台湾表现出的文化 ；现在共有 个国家或地区给予我国






















，他 （马英九 ） 不担心此举会触怒大陆 ， 因为大家各凭本事 ，谁能




讲到中华文化 ，有些人常会想到中 国大陆就在我们的隔壁 我们怎能跟他们 比呢 ？ 事实上 ， 很多到过
中 国大陆与台湾的人都知道 台湾在中华文化的落实与生活化方面 不但不比大陆差 有些方面还更澈底 ，










来 应可展现更大 自信 不必担心会吃什么亏 ， 因为 自 由 、 民主
‘









） 大陆的中华文化受到摧残 ，甚至已经 断绝
“














































的急切心情 。 其实 ，这是社会认同过程必然产生 的现象 ：为了满



















































应当说 两岸由于社会制度不同 在传承与发展 中华文化方面存在差异 ，各有长短 ，需要进行深入的研













































































两岸都肯定中华文化 表示要继承与发扬 中华文化优秀传统 促进 中华文化在全球的传播 这表明两岸




























会主义先进文化前进方向 树立髙度的文化 自觉和文化 自信 ， 向着建设社会主义文化强 国宏伟 目标阔步前
进
”
。 显然 中 国特色社会主义文化是在中国大陆社会主义建设特定的环境下建构的 ， 强调的是社会主义文









打造出来的民主 、 自 由 、多元的文化 。 由 于两岸社会制度 、背景条件以及发展方向











但是也应当看到在全球化 、现代化的今天 在两岸关系和平发展的新形势下 ，两岸文化都应当适应形势
的发展 ，体现时代的特征 ，因此两岸在文化上也已经出现






















大力弘扬民族精神和时代精神 深人开展爱国主义 、集体主义 、社会主义教育 丰富人民梢神世界 ，增强
人民精神力量 。 倡导富强 、 民主 、文明 、和谐 倡 导 自 由 、平等 、公正 、法治 ，倡导爱国 、敬业 、诚信 、友善 积极
培育和践行社会主义核心价值观 。
”
对此 ，刘亚洲指出 ： 富强 、民主 、文 明 、和谐 ； 自 由 、平等 、公正 、法治 爱 国 、
敬业 、诚信 、友爱 ；
“































也与台湾方面有 明显的差异 。 看不到这一点 ，以为两岸文化是一样的 两岸文化交流和文化认同没
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